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Samenvatt ing in het Nederlands
(Rcsuné cn nccrlandais)
Aan hct bcgin r.'an dc XIII'eerrw zag de Kcrk van Romc zich gcroodzaakt op
tc rocpclt to1 cen krr.rislocht legcn de Catharcn. Dezc laatstcn wcrden als kctters
b,cschourvd tocn zij uit idcële ovcrwcgingcn cssentil{lc dclen van dc leer van de
Kcrk vcnvicrpen. Naar liuu opvatting bckornrncrdc dcze zich ook 1c vccl om
aards gcwin. Me1 lrur.r contra-kcrk haddcn zij zich dcrmalc gcncsteld in alle
lagcn vau dc bcvolkirlg vall Zuid-Frankriik. dat de Kcrk zich bcdreigd voclde.
I )c l ' ransevorstPhi l ips l lAr- rgustus(1180-  1223) .d icz i jnhandcnvolhadaan
dc strif d tegcn dc lrngclsen. ku'atn er ccrst na jarcnlang aarrdringen sclroor-
voctcnd 1oc tc gedogcn. daÍ z,i.in cdelen voor zovcr zij dal wcnstcn. aan de
kruistochl dcclttamen. Onder dic laalsten waren er vclcn. dic gecn land bczaten.
zodalz.c wcl gc-ihlercsscerd warcn in ecn lccr-rgoed in het zuidcn. Zo bcgonncn
zii in 1209 aan ecn blocdigc strijd. die cr trt 1271 uitcindclijk toc zou leidcn. dat
dc Midi ondcr direkt koninklijk ge7,ag kwam.
In dc hicrbii voor hct ccrst r.ritgcgcven tckst van lrct handschrift. dat vcnnoe-
dcliik uit dc XVI" eeuw starnt. wordt in Oud-Occitaans proz,a dc ccrste pcriode
I'an dc striid beschrcvclt. Aanvankelijk u'onnen dc kruisvaardcrs gcstadig
tcn'cin. Vooralna dc slag bij MLrrct in 1213 lekcn zii militair lrct heft ilr lranden
tc krijgen. hctgccn twcc.jaar laler tiidcns hct vierde concilic van Lateranen door
paus Imroccutius Ill w'erd bevcstigd. Daanra leck hct getil tc kcren rnct als
crtrciaal punt lict aÍbrckcn in l2l7 door dc kruisvaarders van het bcleg van
'l'oulousc. dc stad die hct centrurn van he1 vcrzet rvas.
Ilct vcrhaal in lrct handsclrift r'an Merville wordt in dczc editic gcpublicccrd in
cctl zo gelrouw rnogcliikc transcriptie. r'oorzien vau noten. ecn woordenlijst cn
ccrt indcx. In de inleiding wordcn cen aantal faccttcn belicht dic voor de lczer
vart belang kuunen zijn. Nadat daarin de aanleiding tot de kruistochl korl is
aangcgcvetl. volgl cr ecrl overzicht van de tot r-ru toc gcpublicecrde tekstcn die
dc gcschicdcnis er vat vcflellen:hcl Chanson de la croi,sade in dichtvonn cn in
dc volkstaal. alsrnede ccn tweetal [.alijnsc prozatekstcn - alle stamrncnd uit de
XIII" eeurv - en voorts. in de r,,olkstaal. vcrslagcn in proza. dic ornstrccks dc
XVI'ccuw ziin gesclircvcn. Van cclr van dczc laatslc vcrschijnt dc eerste cditie
itt 1737 r'au dc hand van de bcncdiktijncr monnik I)om Vaisscte dic tr.vcc
handschriftcn gebruikl die tn'cc kopieën zijn van dezelfclc bron. In 1842
vcrschijnt vcrvolgeus ccn nieuwc uitgavc van Du Mcge dic zich basccrl op
dczclfcle lwcc handschriften ell op ecn door hern ontdektc dcrde kopic van
l9 l
dczcllilc tckst. Ont*'r'cdcn ovcr dc-zc laatstc publil<atic kornt ALrgustc Molinier
in 1879 r)pui!-u\\ Inct ccn Lritgar.'c. dic cr,,cnccns bcrust op dc dric beschikbarc
handschr i f tcn.  I tusscrr  crschi jn t  cr  in  1863 op basis  ran dc dr ic  kopice*n nog
ccn andcre- cdit ic r. 'an icrnand ic wcrkl ondcr hct pscudonicrn [ ' lndigcnc. dic
zich zccr kri t isch opstclt tcn opziclrtc r. 'an dc graaf van l 'onlousc n zi jn zoon.
na cl l . .aar ic-idcrs van dc zLridcl i j l tcn. Mecr dan 100.iaar latcr rcrschijnt in dc
thans r oorliggcndc Lritgar.'c d ccrstc cditic l'an hct handsclrift r'an Mcrvillc. I Ict
brt--nÍr.1 hc1 r 'crslag van dczcl lclc kruisloclrt.  rnaar op L-r-r) i i izc. dic aÍ\ i i jkt van
dic r an dc dric ccrde-r qcnocrndc liopicën. Van hc-t handschrilt van Mcn'illc ziin
gccn ['opicën bc'kcnd.
Na dc inrcntarisatic van dc rceds r,'+kcndc oLrdc tckstcrr olgt in dc inlciding ccn
pogirrg tot hct bcpalcn van dc rclatic tursscn dc r.'crsic van hct ('hun.wn cn vau
dc vcrscliillcndc prozatckstcn - cncrzijds dic l'an I)orn Vaissctc cn dic van
N'íol inicr. andcrzi jds dic van Mcn'i l lc - dic al lc in dc volkstaal njn gcschrc'n'cn.
F-cn r,uste liin r.'alt cchtcr nicl tc hcrlicr-ncr-r. Nr"r ccr-rs l,crschillcn dc bcidc
prozavcrsics l'ar lrct ('hun,xtn. dan wccr vcrschillcn dc prozatcl(stcn vau cll<aar.
riaalbij soms dc cnc prozatckst ovcrccnkornt rnct hc1 gcdicht. sorns dc andcre.
lcniijl lrct clol< r'oorl<ornt dat alle dric dc l'crsics van cll<aar vcrschillcn. I)aarbij
bl i j l i  ovcrigcns in clk dc grotc l i in stccds idcntick.
Nadal cr aandacht wordt gcschonlicn aan dc plaals waar lrct lrandschriÍi sinds
1587 is bcvvaard - in dc bibl iothcck van hct kastccl van Mcrvi l lc.20 l<rn tcn
noordcn van loulouse - cn aan dc bc*oncrs daarran. wordl cr L'el1 codico-
logisch signalcrncnt l'ar lrct lrandsclrrift gcgcvcn. tlii ziin aankornst in hc1 liastccl
bl i i t i t  hct al incornplcct govccst tc zifn: hct bcgin cn lrct cind ontbrchcn" tcrwij l
hc1 roorts is aangclast door dc tand des t i ids. i lc1 natcrmcrk in de vonn van
ccu zcgcrlr-mdc lrand har rrijzc-r-r op r.t'n lnogclijl< ontslaan fur dc strcck ir-r cn orn
dc stad l'oulclusc aan hct bcsin van dc XVI" ccr.r\À'.
lL'1 laalkundig cdcchc l 'an dc inlciding is tocgespitst op lrct rcrkri igcn van
rnccr scgcveus ovcr hed<ornst en datcrir-rg van lrct handschriÍt. Wc vindcu cr cclr
aantal" dic allc rcÍ.:rcren aan dc slad l'or"rlonsc cn het gcbicd daar ornhccu cn aau
hct laalu,cbrnik n die slrccl i  in dc XVI'ccLr\\.  [)e invlocd van hc1 I-ati in bl i ikt
gcring tc zijn. [)ic van hct I-rans is cvcr-rzccr bcperkt. Mcestal trclt rncn ztril'er
occitaansc vonrcn aan. dic dan ook stccds riccr bijdragcn 1o1 hct recds gcuittc
r. crrnclcdcn olntrclrt hcrkornst cn datcring.
hcn bijzondcrc plaats valt in dc inlciding toc aan dc ingrcpcn in dc tckst. rnindcr
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clrn lrun aard dan orn lrct
hct handsclrr i Í i  ran N4c
dan ook als intcrcssant
naar  ccn gro lcrc  z t r i r  cr
zich hcuncn als zorgvlrl
ccns rcnah in .  b i j roor l
zich bii sornmigc r^-Llangr
1cks1 naun'cl i j l is oÍ-nic
{ rcb l r r i l , t  is  oprr rcr l ,c l i i
Occitaans. in gcschriÍier
l-at i . in. Zi. jn l icuzc r,oor
autclu'zich richt 0p Ècu I
traditicrs. Wil hii hct cr a
XI I I '  ccuw ccn be 's l isscr
Orn ccn indruli tc gc\,cl
kort lvccr. Ilooíilstuk I ir
Occilanic'' bcgint- door h
rniddcn in he1 bclcg r,an
I)c kruislaardcrs gcbnr;
dc stad. rnct al zi in str
bcvolking is r.,crla1cn.
I too l?15111k I I  l . rd t  S i rno
[,-rtr istocht. [)c kruisl ai
'I'rerrcar.,cl. dat vccl grotr
btrrggraaÍ-zclf stcrÍi in de
1209) .  l n  hoo l i l s tuk  I I I
Rornc. In hooll tuk IV ko
hcrn in opsland. tcrlvi j l
gevalrgcu n'ordt gcr-roln(
op \\cg naar Rornc na
Augustus. koning van F
l 'crug irr I  otr louse rocpt
plcgcn mc1 dc lciding r
draagt hij aan ltcn. tcn c
orcr .  z i jn . ju is t  bLr i tcn ' l 'c
is daar gclirkkig rncc. IIor
kruisvaardcrs (.;Lrt i  1 2l 0
1210) .  Nadat  l roo l i js tuk I
orn hLur aard dan orn hct aantal. Wc tcllcn cr wcl 625- waardoor \\c gcncigd ziin
lrct har-rdscltiÍt van Mervillc als autograÍisch 1c bcschouuen cn orn dic rcdcn
dan oi'rk als intcrcssant aan tc rncrl<cn, Allc vcrandcringcn in dc tckst strcvcn
naar cen grolcrc zuiverlreid cn duidclijkhcid. Uif ccn clr ander doct dc autcur
ziclr licnncn als zorgr,'nldig cn tcr zakc kundig. I)it nccrnt nict ncg. dat hii lrcl
ccns vervalt irr. biivoorbeeld. ccn vcrwissclirig van hooÍdpersoncn. tcrwiil hij
ziclr bii sornmigc bclangriike gcbcurtcnisscn i zo vccl corrcctics vcrlicst dat ziin
tckst nar.rwcli jks oÍ-nict lcesbaar rvordl. I Iet lci t .  dat hi i  dc laal van dc Midi
gcbruikt is oprncrkcl i ik: is in dc XVI' ccurv dc sprccklaal in dc Midi het
Occilaar-rs. in gcschrilten drr"rkl rncn ziclr bij voorkcLrr uit in hct Frans oÍ-in hc1
l.at i jn. Zi jn kcuzc voor hc1 occitaans als schrif l taal kan c'r op wijzcn. dat dc
autctr zich riclit op ccn publick dat hcclrt aan cigcn. dat r.vil zcggcn. nict-l'ranse
traditics. Wil hii hct cr aan lrcrinncrcn. dat de gcschicdcnis van Occitanië in dc
XIII 'ccr"nr, een bcsl issende wending hccl l  genomcn'7
Orn een indruk tc gcvcn van dc inhoud vanzijn tckst. geven r.vij dic nr,r in hct
koÍ r.leer. Ilooftlstuk I in het lrcrstc I)eel: 'De oprnars van de kruisvaardcrs in
Occitanië' ^kgint. door het ontbrckcn van dc ccrstc Íblio's van hct handsclrrift"
rnidden ir-r het bclcg van Carcassonnc door de kruisvaardcrs in augtrstr,rs 1209.
[)c kmisvaarders gcbnriken een list w'aardoor zif 'l'rcncavel. de burggraaf varr
dc stad. rnct al ziin strijders gcvangen nelncn cn zif de stad, dic door dc
bcvolking is vcrlalen. zonder vcrdcre slag ol' stool kumrcr-r inncrncr-r. Ir-r
hooftlsturk ll wordt Sirnon van Montlort benoernd tol opperbevclhcbbcr van dc
kruistocht. De krLrisvaardcrs rnakcn zicli rnecslcr vau liet liclc gcbied van
'l'rcrrcavcl. dat vccl groter is dan (larcassonnc allccn (cind augustus 1209). De
butggraaf zclÍ-stcrll ir de gcvangcnis. waarschijnlijk aan d-vsenteric (novcrnber
1209).Irr hoolclstuk III rnaakt graaf Rairrond VI zich op voor ecn rcis naar
Rotnc. In hooÍbtrrk IV kornt eell valr dc vazallen van Sirnon van MontÍbrt tegcn
hctn itr opstand" tcrwijl ccn andcrc, Bouchard van Marly, door de zuidelijken
gcvangcn wordl gcnomen (novembcr 1209).In hoolstuk V gaat Rairnond VI
op weg naar Rornc na cersl ccn bczock algclcgd tc hcbbcr-r aan l'hilips II
Attgustus. koning van Frankrijk. ln Rornc ontvangt dc paus hem in audiëntic.
'l'cnrg in'l'or"rlousc roept hij de raad van de stad bijccn. voordat hij ovcrlcg gaat
plcgen rnct de lciding van de kruisvaardcrs (vooriaar 1210). In lrooÍ-stuk VI
draagt hij aan hcn, tcn onrcchtc in gocd vcrtrouwcn" het Narbonr-)csc Kastccl
ovcr. ziin juist builcn-foulousc gclcgen burcht (voor.iaar l2l0). Nict icdereen
is daar gclukkig rncc. Ilooftlsstuk VII vcrhaalt de inname van Mincrvc door de
kruisvaarders (juli 1210) ert dc ovcrgave aan lrcn varr Tennes (23 novernbcr
l2l0). Nadal hooÍilstuk Vlll verlclt hoe Rairnond Vl voorliidie hct concilic van
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Saint-Cri l lcs rcrlaat (ccrslc hcl l t  l2l0)" r 'olgt in hooÍclstul i  lX hct rclaas orcr lrct
concil ic ran Arlc-s- uaar Rairnond Vl in aanu.czighcid ran l ioning I)ctcr I I  ran
i\rason narrcns dc gccstcl i j l ihcid ccn diklaat r, 'oorgclcgd kri jgl rnct dc voor-
*aardcn \\aarrlp hi i  door dc Kcrh uit dc ban kan lvordcr-r onlslagcu (twccdc
l ic l Í i  l l l0 ) .  I looíds lLrk  X r .cr tc l t  hoc dc b isschop van ' l 'ou lousc in  hct  l - ' ransc
koninkri j l i  nrccr kruisl 'aardcrs gaat rrcrr. 'cn. [)c Occitaansc dclman I)ctcr-
Rogicr rart ('abarcl loopt ondcr dc tclcncrncndc rLrl< rar hut-t \r-rrr\r-ringr'n r)\L-r
naar dc l iruisraardcrs. nadal hi i  dc bi j  hcrn gcvangcn gchoudcn Bouchard ran
\larlr hl 'cl t  rr i igclalcrt.  [ .araur r, 'alt  in handcrr van dc krLrisvaardcrs 1i, ' t ' rorjaar
l2 l1) .  I ) r - 'graaÍ ' ran I -o ix .  bondgcnoot  van Rai rnond VI .  r 'c rs laat  b i j  N '1on1gc1,
ccn lcgcr dat dc l<ruisr,'aardcrs rnocsl gaan vcrstcrkcn (april 1 2l l ). In lrooÍdstulr
Xl loopt graaÍ- Bor-rdcri i jn. ccn brocr l 'an Rairnond VI. ovcr naar de'
k ru i s raa rdc rs  cn u .o rd t  h i j  hcc r  ran  Bmiquc l  l r oo r jaa r  121 I ) .
ln  hct  l r rccdc [ )cc l :  ' l )c  va l  ran l 'ou lousc '  l<ornt  in  hooldstu l i  X l l  hct  ccrs tc
h-' lcg r an ' l  oukrusc door dc l<ruisr,aardcrs aan dc ordc. l  lct loopl op rr icls ui l .
I looldstul< XIII r, 'crtclt .  dal dc l iruisi, 'aardcrs ccn vcldtocht ondcnrcrncn i  hc1
graaÍ.schap van l- 'oix (. iul i  1211). dic nict tot tastbarrr rcsLrhatcn lcidt. f lcidc
par t i icn bcz i r tncn z ic l r  op dc door  l rcr t  c  vocrcn s t ratcg ic  (wintcr  l2 l l ) .  In
hooÍs1Lr l '  XIV bcrcchtcn dc tcgcnstar tdcrs lkaar  b i j  ( 'astc lnaudar l .  I )c  gro lc
s la ' - l  r ind l  p laats  b i j  Saint -N' lar t in- l -a lande (scptcmbcr  l2 l  i  ) ,  i ) r '  u i ts lag is
onzcl<cr. nraar * crl*t als e-cn sLrcccs r oor dc zLridcliilir-n ( r-ind I 2 I 1 ). Vccl cdclcn
ruit dc onrgcrirrg sluitcn zich bi i  hcn aan, I looldslul< XV laat zicn hoc dit dc
krLrisl 'aardcrs Lrit lokt ot ccn ol lènsicí. Zc ncme'n achtcrccnvolgc-us [)cnnc-
d'Agcnais. Biron (zorncr l2l2)crr Moissac (aLrgLrstus/scptcrnbcr 1212; in bczit.
rnaar Nlorrtauban bl i i l i t  onnccrnbaar. Opnicr.nr l ,ourcn zc in akl ic tcgcn l- 'oir
(c ind l2 l l ) .  ln  hoolc ls luh XVI  l<orncn dc Slatu lcn ran l )arn icrs  aan dc bcur t .
naarbi j  hct in hct zLridcn gcldcndc rccht voor ccn groot dcclr iordl \cr\angcn
door dat r an hct l- ' ranse- koninltr i f  k (dcccrnbcr 1212). I-.r r, indcn sclrcr-
rurutscl inqcrr;r laats lu scn cdclcn gclcid door Wil lcrn varl [ :r 'rcontrc voor dcr
l<rrr israardcrs cn Rogicr-l lcnrard. !-cn zoon l 'an dc graal- l 'an I-oix. r 'oor dc
zrridcl i i l icn (witt tcr 1212). i looÍ 'stLrk XVII r, 'cr lclt  hoc koning l)ctcr [ [  r 'an
;\ragon bcsluit omdcztridcl i i l<cn tc lrulp tc kome-n (zorncr l2l3). Pctcr II  trcl i t
op uaar l \1urct. dat in handcn ran dc kmisvaardcrs is ! 'n waar Sirnon \arl
l \ lontl trrt  nordt rcnvacht. I)czc laalstc slaagt cr in dc nurncrick stcrl icrc
lrocpen van dc coalitic r,'an Aragon cn Occilanifr op dc r'lucht tc jagcn. I)cte'r Il
sr.rcuvclt (12 scptcrnbcr 1213). Rairnond VI vcrtrckt Lrit  l 'oulousc in vri ir i ' i l l igc
ball irrgschap. In hooÍdstuk XVIII trcl<t Sirnon van NlontÍbrt in gczclschap van
dc l- 'ransc kroonprins. dc latcrc l .odoi ' i i l t  VIII" dc stad binncn (r 'ooriaar l2l5).
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I l o o Í ï s t u l i  X I X  i s  s c l r
l l i 5 ) .  t i f d c n s  h c t n c l k  d
gczag or.'cr dc gcbicdcn
r. 'an N,{on1Íbrt .  Al lccn c
I  t r t t k ruSc.  l ' ,un  op  cn ig r
I  Ie ' t  l )crdc l )e-cl :  ' l )c (
r art hct r.c-rtre.k r an dc
zor.tdcn r,adcr r,c'lcÍtt tcr
wacht hun ccn \ \ann \
Avignon. dic zich aan hc
o Í1.:nsicl" l,oor ( r'o o r jaar
r an flcaucairc. dat door
r a J c r  i s  u a l r  S p a n i c  r
bcrcidcn. Ondanks dc i r
N, lont lbrt  kunncn zc I t
I rooí i jstLrk XXII  t rckt Sir
rnct z i j r r  lcgcr op i rr  Jc r i
XXII I  vcr lc l t  hoc dc bc,
n i izc r iordcn rnislc id r lo
stad. [ - t i tc indcl i i l< n ordt
dir' rnct ccn srotc plundc
clndcnrccrnt Sirnclrt van I
hLruclijk \.an ccrt van ziir
b r c i d c n .  I I i j  r c n o l g t  r r
121 7 ). Irlniddcls kccrl R
r indc-r-t sclrc-nnut sclingc
colonnc i t ruisr,aardcls
Rairnond VI l r . 'nrskccrt  i
latcr arrivecrl Gul r'an
dc stad. Hr bcginncn gcl
gcs lagcr r .  f } t ' i dc  nar t i i .
hoolilslLrh XXVI ncctnt I
hccl t  aan succcssclr  cn
XXVII rcr l raah hoc Sirr ,
I  ou lousc '  (bcg in  ok lobc
l<ccr n ordcn aÍ!cslagr
l i rLr isvaardcrs cindigt l r
i rnrncrs dc rcsl  cr ran is
l looldstLrk XIX is gchccl gcwijd aan hct vierdc concil ic van Latcrartcrt (cind
1215). tiidcns hctrvclk de- par"rs ondcr druk r,,an ecn dccl van dc clcrLrs bcsluit hc1
gczag over de gcbicdcn van het graaÍ'schap '['orrlousc ovcr tc dragor aart Simon
l'an Montforl. Allccn dc jongc graaÍ-Rairnond. c zoolr van Rair-nond VI van
' l 'oulousc. kan op cnigc clcrncnlic rckcrtcn.
I lc ' t  I)crdc I)ccl: ' l )c Occitaansc Rcconquista'doct in hooldstuk XX vcrslag
l,an hct vcrtrck van dc.ionge graaÍ-ui1 Rorne. dic ziclr bii ziin ccrdcr wcggc-
zondcn vadcr vocgt tcncindc samcrl naar dc Midi tcrug tc kcrcn. Irr Marscillc
wacht hur-r ccr-r \\ann wclkom cn orltvaugen zc ccu aÍi'aardiging vau dc stad
Avignorr. die ziclr aan hcn r,vil ondcrwcrpcrl. I)c graaf crt r.ïin z.oon bcrcidcn ccn
oÍlènsicf r, 'oor (voorjaar 1216). I loolclstuk XXI conccntrccrt zicl i  op hct bclcg
van Bcaucair"c. dat door dc.ionge graaf gclcid wordt (voorjaarlhcrfst 1216). /.tin
l'adcr is naar Spanic vcrtrokkcu orn zijn tcrugkccr naar '['oulousc voor 1c
bcrcidcn. Ordanks dc inzct van dc l<nrisvaarders ondcr lciding van Sirnon vat-t
Monllort huur-rcr.r ze lrlur in lJcaucairc belcgerdc Incuscll nicl ontzcttcn. In
hooftlsttrk XXll trckt Simon van Montlbrl zich van Bcaucairc terr.rg cn trckt hif
rnct zijn leger op in dc richting van 'l'or,rlousc (cind augustr,rs 1216).llooldstuk
XXIII vcrlclt hclc dc bcvolkilrg van 'l'oulousc. ondanks dar z,c op vcrradcrlijke
wiizc vvordcn rnislcid door dc krtrislaarders. enigc tiid hccr cn mccstcr is in dc
stad. Uitcindclijk wordl het r,'crzct gcbroken cn ondcrgaal de stad ccrt raz.z.ia.
dic rnct ccn grotc plLurdcring gepaard gaat (atrgr,rstus 1216). In hooldstuk XXIV
ondcnrcernt Sirnon vau Montlort ccn vcldlocht in Gascogne. \,\'aar lrij door ccn
hrrr,velijk vall ecn van zifn zoolrs (novcmber 1216) ziin invlocdsslcer wccl ui1 1c
brcidcn. II i j  vcrvolgt mct cen aktic. dic vocrt tot dicp in dc I 'rovcncc (bcgin
1217).lnrniddcls kcul Raimond VI hcirnclijk lcrug in hct bczettc Occitanië. Hr
l'indcn schennulsclir-rgcn plaats bif La Salvclat tLrsscn dc zuidclifkcn cn ccn
color.rnc kruisvaardcrs (12 scptcrnbcr 1217). I looÍdstul i  XXV vcrtclt  hoc
Rairnond VI tcnrgkccrl in de stad 'l'oulouse ( 13 scptctnber 1217). Ncgcn dagcn
latcr arrivcerl Guy van MonlÍbrt, ccrl brocr van Sir"nort. mct ziju trclr'pcrt voor
dc stad. Hr beginncn gcvechtcn w'aarbij de kruisvaardcrs tccds wordcn tcrng-
gcslagcn. Beidc partijen zockcr.r vcrstcrkingerr (cind septembcr 1217). In
hoolclstuk XXVI nccmt Sirnon dc Montfort. die tcgcnovcr zijn lrocpcr.t gcbrck
hccÍi aar-r slrcccsscrl cn aan gcld. zijn tocvlucht tot opscheppcrij. lloolclstr"rli
XXVII r.erhaalt hoc Sirnon van Montlort met zijn hooklmacht crugkccrt voor
'l'orrlor"rsc (begin oktobcr 1217) cn lroc ook zijn aanvallcn op dc slad kecr op
kccr rvordcn aÍgcslagen. Mct dc terugtocht van hc1 slagvcld door dc
krrrisvaardcrs cindigt lic1 r'erlraal van het handschriÍi van Mcrvillc abrLrpt.
irnrncrs dc'res1 r-r vau is r,veggcraakt.
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